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ÊÌf«\¯©f¬Ìf¯ÌfµhUX]oXfhidjbWNm7xZNVb`UWhdZq
dZ)XfYp]WdZLXf]`XdZbIYpqpboXfqp¿jNVm]`bWNVNVU;hi]WHz2dZ]WH8XZU`Uld\nhXy]`hixjN¡XZqKmXjUWUWd\nhXy]WhxZNMnMdZLLYp]`Xy]`hixjN:UW^AL{z2djU
XZib`NVXjm\^kKbWdjk2dAUlNmzA^]`HpN¡XZY\]WHpdjb`UV+ÎÃqdZbom\NMbc]WdH2XfqKm\N:z4df]`HdZbom\NVbWNmXfqKmYpqKdZbom\NMb`NVmdjk2NVb`Xf]WdZboUV
;NnMdZLzKhiqpN]WHpN]WboXfqKUWh§]`hidjq8bWNVXf]WhdZqdf?b`NMjYpXZb]Wb`NMN{XfY\]`dZLXy]`dZqhi]WHb`NMjYpXZbdjb`m8NM[\kpbWNUWUWhdZq
XZqKmÂnMdZYpqA]`hiqpndjqKUl]WboXfhqj]oUM7GIHKhUN[]`NMqKUWhidjqÄXZkpk2NXfboU{¢AYphi]WN8qKXf]WYpboXfIUWhiqKnMNZHpNMqÄqpdndZYKqj]`hiqK
nMdZqKUl]WboXfhqA]`U	d\nMnMYpboUMjNdjz\]`XZhiqËK­`ÏVÐj­Ìy«\¯Ã©y¬Ìy¯ÃÌyX}UlhLkpiN¡LdmpNMpdjbc¡g¦UWnoHKNMLXy]oXpjXZqKmHpNVq
qKdnMdZqKUl]WboXfhqA]`U;d\nMnMYpbV\;N*dZz\]oXfhq!b`NMjYpXfb;]Wb`NMN}XfYp]WdZLXf]`Xp
¾;Yphmphiqp>dZq¥]WHpNnXZU`UWhnVXf*ndZqKqpNVn]WhdZqÑz4N]_;NMNVq¥dZZhn¦XZqKmÑXZY\]WdjLXf]`XK:;NÉXfUWdÂkpb`NVUWNMqA]X
mpNVnhmpXZzpiNQ]`bWNVNQdZjhn¡]`HKXy]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]V
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XfY\]`dZLXy]oXpLdmKXfÀdZZhn
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GIHKNMq )dZbXZq^acb`NVUWzpYpb`ZNMb  U}ndZq2U_]`b`XZhiqA]V
φ
	hi]hU}k2dAUWUWhzpiN]`dm\N½2qpNXfq£¸NM[]WNMq2m\NVm
b`NVnMYpboUlhxZN»µU`noHpNMLX]WHKXf]LXy]`noHKNVU;]WHKN}xZNVn]Wdjb`U;df	hqj]`NMjNMboU;U`Xy]`hUl^hiqK
φ

 KdZbIN[pXfLkpNZA]`HpNQU`noHpNVLX
µX .((a1 & a2 & X )|ε)
hUIXZU`UWdnMhXf]WNm]Wd{]WHpN¡dZb`LYKX
# a1 = # a2¸]WHpNVbWNXfb`N{XjU:LXfq^
a1
 U]`HKXfq
a2
 U`»¡XfqKm
µX .((a1 & a1 & X )|a1)
]Wd]WHpN{dZb`LYKX
∃N.#a1 =
N +N + 1
¸·]`HpNMb`N}hUXZq8dmKmqYpL{z2NVbdf
a1
 UM »
  ×  ×    ´× A )© 	}­Íy­	¼±  	`­¼Ê 
M«"	/Ðj­	 Ê ©	¼¬{«"Ì
φ
+¯Ëp­	W­*¶Ê}Ìy®­ #j¯Ã­®ÈÏZ­oÏ 	W­oªM«"	oÊo¶·Íy­¡ÊMª`ËK­¬Ì
S
?Êo«KªoË¯ËpÌf¯
d : S
¶ Ìy®4Ï©y®  ±¶ 
|= φ#(d)

  × × Áq^7aµbWNUlzpYKbWjNMb  U{dZb`LYKXK
φ
hUXZU`Uld\nMhXf]WNVm7]WdXÉ½Kqphi]WN8YpqphdZq>df*hiqpNXfbUWN]`U]`HKXy]
nMdZb`bWNUlk4dZq2m]Wd]`HpN}LdmpNM dZ
φ

Á¡UWUWYpLN]WHpNLd\m\NMUQdf
φ
hUQX8UWhiqKZN{hiqKNVXfbUWN]
L(b, P )
 hi]WH
P = {p1, ...,pk}
 N]
[[p]]XZqKm
![[p]]
z4NQ]WHpN*djidyhqpN[]WNVqKm\NVmb`NVnMYpb`UWhxZN¡U`noHpNVLXK\HpNMb`N
p
hU;]`HpN}xZNn¼]Wdjb
(n1, ..., np)

[[p]] =   (a1[ε] & ... & a1[ε]
︸ ︷︷ ︸
n1   
	
& ... & ap[ε] & ... & ap[ε]
︸ ︷︷ ︸
np   
	
)
![[p]] =   µX .(ε | a1[ε] & ... & a1[ε]
︸ ︷︷ ︸
n1   
	
& ... & ap[ε] & ... & ap[ε]
︸ ︷︷ ︸
np   
	
& X )
GIHKNMb`NdZb`N*X{m\d\nMYpLNMqA]
d
UWXf]WhU_½2NVU
[[p]]
h§?XfqKm!dZqKi^
#(d) = p
cÛhi¿jNMhUlNjXm\d\nMYpLNMqA]
d
UWXf]WhU_½2NVU
![[p]]
h§	XfqKmdjqp^hi)hi]IhU]WHKNQnMdZLzKhiqKXf]WhdZqdZÛUlNVxZNVb`XZ2m\d\nYKLNVqA]`UV
d1, ..., dλ
pUWYKnoH]`HKXy]
#(di) = pdjbXf
i ∈ 1..λ
\]WH2Xy]hUM]`HpNMb`N}N[\hU_]oU
λ ∈ N
UlY2noH!]`HKXy]
#(d) = λ.p

ÛN]
S
z4N]WHpNN[]`NMqKm\Nmb`NVnMYpb`UWhxZN{U`noHpNVLX
[[b]] & ![[p1]] & ... & ![[pk]]
{GIHpNVqÉXm\d\nYpLNVqj]
dU`Xy]`hUl½KNU:]`HpNUWnoHKNMLX
S
h§Xfq2mdZqKi^hi
d
hU}X!nMdZL{zphiq2Xy]WhdZqÉdfIX!m\d\nMYpLNMqA]UWXf]WhU_^hqp
[[b]]
hi]WH
¸/Xfq^qYpLz4NMb¼»{df*m\d\nYpLNMqA]oUUWXf]WhU_^hqpdZqpN!]WHpNU`noHpNVLX
[[pi]]
;h§]`H
i ∈ 1..k
>GIHpNMb`NdjbWNj
dU`Xy]`hUl½KNUµ]`HpNU`noHpNMLX
S
hicXfqKm!dZqKi^hi
#(d)
hUhq
L(b, P )
p]WHKXf]hU
|= φ#(d)

Á¡UWUWYpLN]WHKNLdmpNMUcdf
φ
hUµXndjLzphqKXy]`hidjqdf4]WHpNhqpNVXZbµUlNM]`U
L1, ..., Lm
  pb`dZL¹]`HpNkpb`NMxhdZYKU
nVXZUWNZ4NnMXZq¦ndjqKUl]Wb`YKn¼]¡]WHpNUWnoHKNMLXZU
(Si)i∈1..m
UWYKnoH]`HKXy]QdZb*Xf
i ∈ 1..m

d : Si
hiXfq2mdZqp^
hi
#(d) ∈ Li
ÛN]
S
z2N]WHpNU`noHpNMLX
S1 | ... | Sm
;GIHpNMb`NdjbWNj
d
U`Xy]WhUl½KNVU
S
hi?XZqKmdZqp^hi	]WHpNVbWN
NM[\hUl]`UXZq!hqKm\hnNU
i ∈ 1..m
UWYKnoH!]WHKXf]
#(d) ∈ Li
p]WHKXf]hU
|= φ#(d)


 NnMdZqye_Nn¼]`YpbWN]WHKXf]¡]`HphUQXfzKhih§]_^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hU¡Xacb`NVUWzpYpb`ZNMb  U
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Xjmpm\Nm!Xf]]WHpN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djLkKiNM[hi]_^Z
GIHpN{dZb`LYKXjU:dZ;Æ\ boXfqpjNVmdyxjNMb¡zA^
A,B, . . .
XZbWN{ZhxZNVqz^!]`HpN{dZidyhqpjb`XZLLXZbV*GIHpN
djbWL{YpXZU XZbWN	kKXZbl]`h§]`hidjqpNVm*hqA]Wd]`HpbWNVNµUW^AqA]oXZn¼]`hnVXffnVXy]WNVZdjbWhNVU?¸_O»µ­i­M¬­®2¯´Ê ©	¼¬{«"Ìy
E
]WdNM[\kpbWNUWU
kKbWdjk2NVbl]`hiNUdf}X7UWhiqpjiNNViNVLNMqA]hqÑXm\d\nYpLNMqA]

¸<|Z» 	W­ÐZ«"iÌ 	 ©	¼¬{«"ÌÊ¼
S
ndjbWb`NVUWk4dZqKm\hqp]Wd
b`NMjYpXfb;N[\kpb`NVU`UlhdZqKU;djqUWNV¢AYpNVqKnNUIdf)NViNVLNMqA]`U

¸´vA»}ª`©f«\®K¯<¶·®AÐ © 	¼¬«"iÌÊ¼
T
]`dN[\kpb`NVU`UndZYKqj]`hiqK
nMdZqKUl]WboXfhqA]`UdjqzKXZjUdZcNMNMLNMqA]oUM4]WH2Xy]¡hU¡hiq]`HpNUlhi]WYKXf]WhdZqHpNVbWN]WHpN{dZbom\NMb¡df?]`HpNNViNVLNVqA]`U¡hU
hb`bWNViNVxXZqA]V
× 	  j$ × 	$´p
E ::=
"ciNVLNMqA]
a[S]
NMNMLNVqj]hi]WH]oXf
a
XZqKmb`NMjYpXfb;dZb`LYpX
S
a[T ]
NMNMLNVqj]hi]WH]oXf
a
XZqKm!nMdZYpqA]`hiqpdjbWL{YpX
T
AnyE
Xfq^]_^k4N¸LXy]onoHXfq^NMNMLNMqA]¼»
Datatype
mKXy]`Xf]_^k2NnMdZqKUl]`XZqj]
nMUl] nMdZqKUl]`XZqj]
S ::=
RNMjYpXZbIdZb`LYpX
ε
NVLkp]_^
E
NViNVLNVqA]
S, S′
UWNV¢AYpNVqj]`hXZ ndjLk4djUWhi]WhdZq
S∗
hqKm\N½2qph§]`Nb`NMk4N]Whi]WhdZq¸"1*NMNVqpNUl]`Xfb¼»
S ∨S
noHpdjhnMN
¬S
qpNVjXf]WhdZq
T ::=
dZYpqA]WhqpdZb`LYKX
∃N : φ(N) : N1E1 & . . . & NpEp
jNMqpNVb`XZihMNmhqj]`NMb`iNXxhiqp8¸
N = (N1, . . . , Np)
»
T ∨T
noHpdjhnMN
¬T
qpNVjXf]WhdZq
ü)ü 32ý54þ
OVs ¨Ì  Û¶  ¶´© ?«ZÐf¶´­
A,B, . . . ::=
 pdZb`LYKX
S
b`NMjYpXZb;dZb`LYpX
T
nMdZYpqA]WhqpdZb`LYKX
A∨A
noHpdjhnMN
¬A
qpNVjXy]`hidjq
Á¡Ulhm\N8b`dZL ]`HpNYKUWYKXfkKbWdjk2dAUlhi]WhdZqKXZidjZhndjk2NVb`Xf]Wdjb`UVµdjYpbLXfhq¤Xjmpm\hi]WhdZqÄ]Wd]`HpNidjZhnhU
]`HpN WÁq^ "cNMLNMqA] !LdmKXfh§]_^j
AnyE
cXfqKmÂX¦ndjqKUl]WboXfhqpNVmdjbWLdfNM[\hUl]WNVqj]`hXZ;¢AYKXZqA]Whi½2nMXf]WhdZq 
∃N : φ(N) : N1E1 & . . . & NpEp
K]WHKXf]:LXy]`noHKNVUm\d\nMYpLNMqA]`U:LXjm\N}df
n1 + ... + np
NMNMLNMqA]oUM
hi]WH
ni
NViNVLNMqA]`U¡LXy]`noHKhiqp
Ei
Àb`NMAXfbom\NVU`UIdfc]`HpNMhb¡djb`mpNMb4XZqKmUWYKnoH]WH2Xy]
(n1, ..., np)
U`Xy]`hUl½KNVU
]`HpN*dZb`LYKX
φ

GIHpN¡hiLkpb`dyxZNmhiqA]WNVbWNVXxhqp}dZk4NMboXy]`dZbfhqKUlkKhib`NVmz^{]WHpN¡bWNVXf]WhdZqz2NM]_NVNMqU`noHpNVLX}XZqKmnMdZYpqA]l
hqpnMdZqKUl]WboXfhqA]cZhxZNMqhqÆNVn]WhdZqvKiOjfhUµYKUWNYpK]WdNM[kKbWNUWU	LdZb`Nhiz4NMboXf2kpbWdjk2NVbl]`hiNU?dZqm\d\nMYpLNMqA]`U
]`HKXfq¤hi]WH¥Æ\noHKNMLXZUV  pdjbN[pXfLkpNZIhi]hUqpdy k4djU`UWhizpN8]Wd7mpN½KqpN8]`HpN]_^k4N
(E1∗ & E2)
;dZ
mpdnMYpLNMqA]`ULXZm\Ndjqp^ÉdZNMNMLNMqA]`ULXy]`noHKhiqp
E1
zpYp]{dZqKNLXy]`noHKhiqp
E2
	YKUWhiqK]WHpNdZb`LYpX 
∃N1, N2 : (N1 > 0)∧(N2 = 1) : N1E1 & N2E2

GIHpN
AnyE
LdmKXfh§]_^LXf]`noHpNUQmpdnMYpLNMqA]`UQLXZmpN{dZ;XUlhqpZNNMNMLNMqA]V{Î]}HKXZUQz4NMNMqnoHpdAUlNVq
hqKUl]WNXZm{dfK]`HpNIiNUWU+jNMqpNVb`XZ
¡®2±2°\±`²K­U`noHpNMLX*UWhiqKnMNhi]µndjYpmz4NIYKUlNmhqXQnMdZqKUl]WboXfhqpNmN[\hU_]`NMqA]WhXf
¢AYKXZqA]Whi½2nMXf]WhdZq +ÎÃqkKXZbl]`hnMYpXZbVAhi]hUµk4djU`UlhzpN]`dLd\m\NM
AnyT
YKUWhqp}]WHKN:djbWL{YpX
∃N : (N > 0) :
NAnyE

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 Nm\N½KqKN]WHKN{b`NMXy]`hidjq
d |= A
ÈLNVXZqphqp]`HKXy]Q]WHpNm\d\nYpLNVqj]
d
UWXf]WhU_½KNU]`HpNdjbWL{YpX
A
}GIHphU
b`NMXy]`hidjqhU?m\N½KqKNVm{hiqKmpYKn¼]`hixjNM^}dZq{]WHpNIm\N½2qph§]`hidjq{dZ
A
Xfq2m}]WHKN;NVxyXfYKXy]`hidjqb`YpiNU	Xfb`Nµ]`HpNUWXZLNµdZb
b`NMjYpXfbIXfqKmndjYpqA]WhqpdjbWL{YpXZUV+hq!]WHpNQdZdyhiqp2\NQYKUWNQ]WHpNUW^Lz4dZ
Ψ
]`dUl]`XZqKmdjb;dZb`LYpXZU
dZ+UWdZbW]
S

T
djb
A

.Û\    Kf /× 
d |= a[Ψ]
h
(d = a[d′]) ∧ (d′ |= Ψ)
d |= AnyE
h
(d = a[d′])
d |= Datatype
h
(d =
nVU_]
) ∧ (
nVU_]
∈ Datatype)
d |=
nMUl] h
d =
nMUl]
d |= ε
h
d = ε
d |= S, S′
h
(d = d1 · d2) ∧ (d1 |= S) ∧ (d2 |= S′)
d |= S∗
h
(d = ε)∨(d = d1 · . . . · dp ∧ ∀i ∈ 1..p, di |= S)
d |= ∃N : φ(N) : N1E1 & . . . & NpEp
h
∃n1, . . . , np, ∃(e
j
1)j∈1..n1 , . . . , (e
j
p)j∈1..np
e
j
i |= Ei ∧ |= φ(n1, . . . , np) ∧ d ∈ inter(e
1
1 · . . . · e
np
p )
d |= Ψ∨Ψ′
h
(d |= Ψ) ∨ (d |= Ψ′)
d |= ¬Ψ
h qpdZ]
(d |= Ψ)
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ÇQhxZNVqXdjbWL{YpX
A
dZ:Æ\cÀ]`HpNLd\m\NMU}df
A
hU*]WHpNUWN]
Mod(A) =   {d | d |= A} dfXfmpdnMYpLNMqA]`UILXf]`noHphqp
A

   
   ,  ;    =  ?   , 
 NUl]`XfbW]IzA^m\N½2qphiqKUWdZLN}UW^AqA]oXZn¼]`hnQUWYpjXZbV?GIHpN*Ld\mpXfh§]_^
True
hÀz2N}YKUWNVm!djb]oXfY\]`dZdZjhiNUM
]`HKXy]hU}djbWL{YpXZU}U`Xy]WhUl½KNVmÉz^ÉXfµm\d\nMYpLNMqA]`U!¸hi¿jN
T ∨¬T
dZb}hqKUl]`Xfq2nNZ »  NXfUWd8mpN½KqpN]WHpN
qKdf]`Xf]WhdZq
E1 & . . . & Ep
ÛdZb*]`HpNdZb`LYpX8UWXf]WhU_½2NVmÉzA^Ém\d\nYpLNMqA]oU*LXjm\NdfIXUlN¢AYpNMqKnMNdf
pNViNVLNMqA]`U¡LXy]`noHKhiqp
E1
?MMV
Ep
ÀbWNVjXfbom\NVU`Udfµ]WHpNVhib*dZbom\NVbV* h¿ZNVhUWNZÈ;N{m\NM½KqpN{]WHpNqpdZ]`Xy]`hidjq
(a[S] & · · · )
dZb)]WHpN;dZb`LYKX¡UWXf]WhU_½KNm}z^m\d\nYpLNVqj]oU	ndZqA]oXfhqphiqK¡Xy]	NVXZUl]	dZqpNNMNMLNMqA]?LXy]`noHKhiqp
a[S]

(E1 & . . . & Ep) =   ∃N : (N1 = 1)∧ . . .∧(Np = 1) : N1E1 & . . . & NpEp
(a[S] & · · · ) =   ∃N1, N2 : (N1 = 1)∧(N2 > 0) : N1a[S] & N2AnyE
ÛN]¡Y2U:XZU`UWYpLN}]WHKXf]QXz4ddZ¿bWNMNMb`NMqKnMNhUZhxZNVqz^]`HpN{XZY\]WHpdjb½KNVm K]`HpN]`h§]`iNXfqKm8]`HpN^jNVXfb
dZkpYpzphnVXy]`hidjq Á&ndjiNVn]WhdZqhUXUWNV¢AYpNVqKnNdZ:UlY2noHNMqA]Wb`hiNUMGIHpNbWNMNMb`NMqKnMNVU}LX^HKXxZNz4NMNVq
nMdZiNn¼]`NVmhiqUWNMxjNMboXfpmpXf]`XZzKXZUWNVUcXZqKmN¡nMXfqKqpdf]cz4N:UWYpbWNdZÈ]WHpNdjb`mpNMbcdZ2]`HpN½KNVmKUM	GIHpNdjidyhiqK
djbWL{YpXLXy]`noHKNVUnMdZiNn¼]`hidjqKU}dfz4ddZ¿\Ub`hi]l]WNVq7z^1*qAYp]WHdZbÛXZLk4dZbW]{XZqKm]WH2Xy]nMdZqA]`XZhiq2UXZU
LXZqA^dnVnYpb`b`NMqKnMNVU;df+z2ddZ¿\UIb`h§]W]WNVqz^ 1*qY\]`H]WHKXZq!b`h§]W]WNVqz^)XfLk4dZbW]V
collection [ book [ author [String] & title[String] & year [String] ]∗ ]
∧
collection [ ∃N,M : (N = M) :
Nbook [(author [  1*qY\]`H  ] & · · · )]
& Mbook [(author [  )XfLk2djbl]  ] & · · · )] ]
w:N[]V;N¡m\NM½KqpN*X}qpNM nXZU`UcdfÀ]`bWNVN¡XZY\]WdjLXf]`X*]`HKXy]Ihi4z2NQYKUWNVm]`d{m\Nnhm\NQÆpcAhiq]WHpNQUlNVqKUlN
]`HKXy]?]`HpN:UWN]cdZÈm\d\nMYpLNMqA]`U?LXf]`noHpNm{z^XQdjbWL{YpX¡h2ndjbWb`NVUWk4dZqKm]Wd*]WHKNUlNM]cdfÈ]WNVbWLU?XZnVnNVk\]WNm
z^XZqXZY\]WdjLXy]Wdjq 
 %  
	 
 $Û$ £+

%'(+*()
 N¡mpN½KqpNQXnMXjUWUµdfÛXfYp]WdZLXf]`XUWk2Nnhi½2nMXZi^m\NVUWhijqpNVm]`ddjk2NVb`Xf]WNhi]WH!¡gÉUWnoHpNVLXy]`XK+Á¥LXfhq
mphUl]WhqKn¼]`hidjqÄhi]WH¤dZ]WHpNVbXfY\]`dZLXy]oXyzKXZUWNVm7XZkpkpb`djXjnoH chi¿jNËK­`ÏVÐj­Ìy«\¯Ã©y¬Ìy¯ÃÌ  sdjbN[pXfLkpNZhU
]`HKXy];NmpdqKdf]d\nYKUdjqÂb`NMZYKXZbNM[\kpbWNUWUWhdZqKU{dyxZNVb{kKXf]WHKUzpYp]V;hiqKUl]WNXZmÀ;ndjqKnNVqj]`b`Xf]WNdZqÄ]WHpN
&
dZk4NMboXy]WdjbVA]`HKXy]hUIdZqpN*dZ)]`HpNnoHphN?XZmpm\hi]WhdZqdf+¡g7ÆpnoHpNMLXh§]`H8bWNUlk4NVn]]Wdº¡Gº{
GIHpNmpN½Kqphi]WhdZq2Ukpb`NVUWNMqA]WNmHpNVbWN*HKXxjN*z2NVNMq]Wb`hiLLNVm8m\dyq!dZb]WHpNU`Xf¿jN¡dZ+zpb`NMxhi]_^Z\zpYp]]WHpN
boXfLNVdjbW¿Q]WH2Xy]c;NHKXxZN;kpb`dZk4djUWNVmhU	´XZb?LdjbWNIb`hnoHXfq2mjNMqpNVb`XZ/ pdZb?NM[pXfLkpNZfhq]WHpNnMdZLkpN]WN
xjNMboUlhdZqdZ dZYpb;nXZU`UcdfÛXZY\]WdjLXy]Wdjq ANQndZq2Ulhm\NMbbWhnoHUWN]`UdfÛnMdZqKUl]WboXfhqA]`U?z4N]_;NMNVqUWYpz\]Wb`NMNU OV~ <
gdZb`NMdyxZNVbV	]`HpNm\N½2qph§]`hidjq¤df*ÆpÁ nMXfq>z4NNM[]WNMq2m\NVmÄ]WdXZqA^ÄUlhZqKXf]WYpb`NhiqxZdjixhqpb`NMNYpq2n¼]WhdZq
UW^Lz4dZUXfqKmXZqXfb`zph§]`b`XZbW^qYpL{z2NVb:dZ	XjUWUWd\nhXy]WhxZN}XZqKm8Á ÑUW^Lz4dZUMpjhixhqpXfq8NViNVjXfqA]IX^]Wd
Ld\m\NVÀ¡gXf]l]Wb`hzpY\]WNUM
ü)ü 32ý54þ
Ou ¨Ì  Û¶  ¶´© ?«ZÐf¶´­
  ( *  ,    -, ,
Á¸´z2dZ]l]WdjL<Ypk4»¡UWHpNXxZNVUQXfYp]WdZLXf]WdZqÛ
A
 hU*X!]Wb`hkpiN
〈QA, Q  , R〉 HpNVbWN QA hU}X½2qph§]`NUlNM]*dZUl]`Xf]WNUM
{q1, . . . , qp}

Q  hU:XUWN]:dZ	½KqKXf+U_]oXy]`NVUhqKnMiYKmpNVm8hq QA 4XfqKm R hU:XUWN]:dZ	]WboXfqKUWh§]`hidjqb`YpNVUV?GÛboXfqKUWhi]WhdZqbWYpNVUXZbWNQdf+]WHKbWNVNQ¿hqKmpU
¸/Gµ^k4NO»
c→ q¸/Gµ^k4N}|j»
a[q′] → q¸/Gµ^k4N*vA»
φ(N1, . . . , Np) ` Reg(QA) → q
G^k2N*OIXfqKm]_^k2N|¡bWYKiNU+nMdZb`bWNUlk4dZq2m*]WdQ]WHKN]`b`XZqKUWh§]`hidjqb`YpiNU)dZYpqKm{hq{b`NMjYpXZb+]Wb`NMNIXfY\]`dZLXy]oX
djbndjqKU_]oXfqA]`U*¸´iNXxZNQqpd\m\NVUo»;XfqKmYpqKXZbW^YKqKn¼]`hidjq8UW^Lz4dZUM?G^k2N}vbWYKiNUM\djb}ªo©f®pÊ¼¯ 	`Ìy¶·®4­oÏ&	¼«"i­¼Ê¼
XZbWN]WHpNÉdZqp^£XZmpm\hi]WhdZqÑ]Wd7]`HpNbWNVZYpXfb]`bWNVNÉXZY\]WdjLXf]`XLd\m\NVQXZqKmÑXfb`NYKUWNVm£]WdÄnMdZLkpY\]`N¦djq
qKdmpNVUzpYph§]YKUWhqp¦]`HpNndjqKnMXf]WNMq2Xy]WhdZqÂdZk4NMboXy]Wdjb¸]WHpN8djqpi^qKdmpNVUhi]WH¤XfqÂYKqAz4dZYKqKm\NVm>Xfb`hi]_^Z »
ÎÃq¦]_^k2Nv!bWYpNVUV
Reg(QA)
hU}Xb`NMjYpXZb¡NM[\kpbWNUWUWhdZqdjq]WHKNXZikKHKXfz4N]
QA = {q1, . . . , qp}
¸hi]WH
nMdZqKnVXy]`NMqKXf]WhdZq
·
	YpqKhidjq
+
XZqKmh§]`NMboXy]`hidjq
∗
»}Xfq2m
φ(N1, . . . , Np)
hUXacb`NVUWzpYpb`ZNVb U}Xfb`hi]WHpLN]`hn
djbWL{YpXhq]WHpNQb`NMN}xyXfb`hXZzpNVU
N1, . . . , Np
?ÎÃqA]`Yph§]`hixjNM^Z]`HpN}xyXfb`hXZzpiN
Ni
mpNMqpdZ]WNVU;]`HpN}qYpLz4NMbdZ
d\nVnYpb`bWNVqKnNUdZ?]WHpNU_]oXy]`N
qi
hqÉXbWYpqÉdf?]`HpNXZY\]WdjLXy]`XKQÁr]_^k2Nvb`YpNVU¡LX^!½2bWNh§N{HKXxZNX
]`NMb`L&df+]WHKN*dZb`L
d1 · . . . · dn
UWYKnoH!]WHKXf]
]WHpN*]`NMb`L
di
iNXZmpU;]`dXU_]oXy]WN
qji ∈ QA
dZb:XZi
i ∈ 1..n 
]WHpN};dZbom
qj1 · . . . · qjn
hUIhq]WHpN}XfqpjYKXfjNQmpN½KqpNmzA^
Reg(QA) 
]WHpNQdjbWL{YpX
φ#(qj1 · . . . · qjn)
hUIUWXf]WhU_½KNmÀ4¶ ·­ 
|= φ(n1, . . . , np)
HpNMb`N
ni
hU]WHpNQqYpLz4NMb
df	d\nMnYKbWb`NMqKnMNVU;df
qi
hq
(qj1 · . . . · qjn)

ÎÃq}djb`m\NVbÈ]Wdz4N]W]WNMb+U_]`bWNUWU4]`HpNµnMdZqpqpNn¼]`hidjqQz4N]_;NMNVqQ]WHpNcxyXZbWhXfzpN
Ni
hqQ]WHpNcdZb`LYpX
φ(N1, . . . , Np)

XZqKm]`HpNqYpLz4NMb}dZµd\nMnYKbWb`NMqKnMNVU¡df
qi
hiqÉ]WHKN;dZbompU*XZnVnNVk\]WNmz^
Reg(QA)
¸HKNMb`N
QA
hUQ]WHpN
UWN]
{q1, . . . , qp}
»¼À;N{hi?dZ·]WNVq¦YKUWN
# qi
hqKUl]WNXZmdZ
Ni
XjUQX!xyXfb`hXZzpNqKXZLNhqX!acb`NVUWzpYpb`ZNMb  U
djbWL{YpXp\XfqKmb`h§]`NQ]_^Ak4NvbWYKiNUIhiq]WHKN*dZidyhqp;X^ 
¸/Gµ^k4N}vj»
φ(# q1, . . . ,# qp) ` Reg(QA) → q
 $ Ó )­¯
Σ
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{c, a[ 	 ], b[ 	 ]} 
 µ­}Ì  µÌf±Ê:¶·¬:²% ¶´ªM¶·¯ §±ÌjÏZÏÊM­«K­M®K¯<¶´Ì 4ªo©f¬ ²K©Ê¼¶·¯<¶´©y® 
·
Ìy®4Ï!¶·¯/Ê«\®K¶·¯ 
ε
;¯©!¯Ëp­Ê¼¶§ÐZ®4Ìf¯/«"	W­   ¡®­$#Ìy¬:²%i­©Ìy«\¯Ã©y¬Ìy¯Ã©y®¶ÊQÐZ¶·Í­M® 
±!¯·ËK­{ÊM­¯
©*Ê¼¯Ìf¯­Ê
QA = {qa, qb, qs}
c¯Ëp­Ê­M¯©?³c®ÈÌ ÀÊ¼¯ÃÌy¯Ã­¼Ê
Q = {qs} Ìy®ÈÏ¯Ëp­ÊM­¯I©}¯ 	WÌf®pÊ¼¶·¯/¶´©f® 	¼«"i­Ê
R

ε→ qs a[qs] → qa (# qa = # qb)∧(# qs > 0) ` (qa + qb)∗ → qs
c→ qs b[qs] → qb
­ ?¶  ÊM­o­5 )ËK­® µ­ÏZ­/³c®È­¯Ëp­¯ 	WÌf®pÊ¼¶·¯/¶´©f®	W­iÌy¯<¶´©y® Û¯·ËKÌy¯)¯·Ë\¶Ê ²KÌ 	¼¯<¶´ª«"iÌ	:Ìy«\¯Ã©y¬Ìy¯Ã©y®Ìjª`ªo­Ã²4¯/Ê
¯Ã­	¼¬Ê ?¶·¯·Ë¦ÌÊ*¬Ìf®K±
a
 Ê*¯ËpÌy®
b
 Ê}Ìf¯;­oÌZªoË®È©VÏj­5  ¶ j­ © 	­$#AÌf¬² i­¯·ËK­}¯Ã­	¼¬{Ê
a[ε] · b[ε] · b[ε] · a[ε]Ìf®4Ï
b[ε] · a[c · b[ε] · a[ε]]


 +ü(
 ÈªoËp­M¬Ì*°
	W­o­)©WÐZ¶´ªÌy®ÈÏ\ËK­oÌyÍy­¼Ê¡«\¯Ã©y¬Ìy¯ÃÌ O -
ÎÛ;N:m\b`dZk]WHpN¡acbWNUlzKYpbWjNMb  UµXfb`h§]`HpLN]Whn:nMdZqKUl]WboXfhqA]µXfqKmbWNU_]`bWhn¼]c]`d]_^k4N¡vb`YpNVUµdfÀ]WHKNdZb`L
True ` Reg(QA) → q
È;NjN]}ËK­oÏMÐA­Ìy«\¯Ã©y¬Ìy¯ÃÌ s  dZqxZNVb`UWNM^Z2h§Nm\bWdjk]WHKNb`NMZYKXZb:;dZbom
NM[\kpbWNUWUWhdZqXfq2mb`NVUl]Wb`hn]µ]Wd{bWYKiNUdZÀ]WHpNQdjbWL 
φ(# q1, . . . ,# qp) ` AnyT → q
\N¡ZN]XnMXjUWUdf
XZY\]WdjLXy]`XHphnoH{NMqye_dy^\U+XfZ]`HpN;Zdd\m}kpb`dZk4NMbW]WhNVU)dfKb`NMjYpXZb ]`bWNVNXfYp]WdZLXf]`Xp]`HKXy]	hU	nMidAUlYpb`NcYpq2m\NMb
z4ddZNVXZqÉdjk2NVb`Xf]WhdZqKUV Xm\N]`NMb`LhiqphU`Xy]WhdZqXfZdjbWhi]WHKL mpNVnhmpXZzphihi]_^¦df]WHpN]WNVUl]*dZbNVLk\]WhqpNVU`UVµi
 HKNMq8z2dZ]WHndjYpqA]WhqpXfq2mb`NMjYpXZbIdjb`mndjqKU_]`b`XZhiqA]oU;XZbWN*qpNVNVm\NmÀKUWdZLN*df+]WHpNUlN}kKbWdjk2NVbl]`hiNUXfb`N
qKddZqKZNMbIxyXfhm¸/Xy]NVXjU_]hq!]`HpNnMXjUlNQdf	qpdjq\mpN]WNVbWLhqphU_]`hn}Æ\Á »
 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GIHKN{¯ 	WÌy®KÊ¼¶·¯/¶´©f® 	W­iÌy¯<¶´©y®dZ)XfqXfY\]`dZLXy]`dZq
A
pm\NMqpdZ]WNm
d →A q
\hU]WHpNQ]WboXfq2Ulhi]WhxZN*ndjUWYpb`N:df)]WHpN
b`NMXy]`hidjqm\N½2qpNVm¦zA^]`HpNdjidyhiqK]WHpb`NMN{hiqpNMb`NMqKnMNb`YpiNUM  HpNVq]WHpNVbWN{hU¡qpdXfLzKhijYph§]_^8djq]WHpN
XZY\]WdjLXy]Wdjq NUWhLkKi^b`hi]WN
→
hqKU_]`NVXjm!dZ
→A

 y     ´×  
Ó $´p ´×  
→A¸/Gµ^k4NO»
c→A q ∈ R
c→A q
¸´G^Ak4N|Z»
d →A q′ n[q′] →A q ∈ R
n[d] →A q
¸/Gµ^k4N}vj»
e1 →A qj1 . . . en →A qjn φ(# q1, . . . ,# qp) ` Reg(QA) →A q ∈ R (n > 2)
qj1 · . . . · qjn ∈ Reg(QA) |= φ#(qj1 · . . . · qjn)
e1 · . . . · en →A q
GIHpNb`YpiNdZbQndZq2U_]`b`XZhiqpNm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dZ
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2
	GIHpNMb`NdjbWNhi];nMdZYpmqpdZ]z4N¡XfkKkpihNVm]Wd]`HpN:NVLk\]_^UlN¢jYKNMqKnMNZ
ε
AdZbµ]Wd{UWNV¢AYpNVqKnN
LXjm\NdfdjqpNNMNMLNVqj])h¿ZN
a[q]
dZb{N[pXfLkpNZ8Î]nMdZYpmz4Nk2dAUWUWhzpiN]WdNM[A]`NMqKm]`HpN]`b`XZqKUWh§]`hidjq
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YpXfbnVXZUWNVUVÛzpY\]{h§];dZYKmqpNVNVm\NVU`Ul^ÉnMdZLkphnVXy]`N
djYpbm\NM½Kqphi]WhdZqKUXZqKm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a[c] ·
b[a[c] · b[c]]
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d → a[c] · b[a[qs] · b[c]] → a[qs] · b[a[qs] · b[c]] → a[qs] · b[a[qs] · b[qs]]
→ qa · b[a[qs] · b[qs]] → qa · b[a[qs] · qb] → qa · b[qa · qb]
?
→ qa · b[qs] → qa · qb
?
→ qs
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qa · qb
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(qa | qb)∗
Ìf®4Ï¯·ËKÌy¯?¶·¯cªo©y®K¯ÃÌy¶·®KÊ¡ÌÊ:¬Ìy®2±
qa
 Ê:¯ËpÌy®
qb
 Ê 
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Á¡U	h§]?hU)Y2UlYKXZh§]`HXZY\]WdjLXy]`XKNIUWX^*]`HKXy]cXQm\d\nYpLNVqj]¸djb+]WNMb`L»
d
hUÌZªoªo­²È¯­oÏz^X¡UWHpNXxZNVU
XZY\]WdjLXy]Wdjq
A
h§?]`HpNMb`NhU:X½KqKXZ)Ul]`Xy]`N
q ∈ Q  UWYKnoH8]WH2Xy] t →A q GIHKNXZqpZY2XfZN L(A) hU]`HpNUWN]}dZµ]WNVbWLU}XjnMnNVk\]WNmzA^
A
   Ypb}N[pXfLkpNUlHpdyU¡]`HKXy]{Æ\Á nVXfqXZnMnMNMk\]}XfqpjYKXfjNVUQHphnoHXZbWN
xjNMb`^m\hÈNMb`NMqA]*b`dZLtb`NMjYpXZb:]`bWNVNXZqpZYKXZZNUMÈhq¦´Xjn¼]ndjUWNMbQ]Wd!]WHKdjUWNXjnMnMNMk\]`NVmz^¦nMdZqA]WNM[]l<bWNVN
XfqKZYKXZZNVUV KdZbN[pXfLkpNZj]WHpNQndjqKU_]`b`XZhiqKNVmb`YpiN¡hiq "?[pXfLkpN:snVXfqz4N:hqA]WNMb`kpb`N]`NVmXZU A¯·ËK­ µ© 	WÏ
q1 · . . . · qn
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qa
 Ê{¯·ËKÌy®
qb
 Êo Î]¡hU
NVxZNVqÉk4djU`UlhzpN]Wdb`h§]`NnMdZqKUl]WboXfhqA]`U*m\NM½KqphqpXZqpZY2XfZNUQHphnoHXfb`Nqpdf]}NVxZNMqnMdZqA]WNM[A]W/b`NMNjÀih¿ZN
qna · q
n
b · q
n
c
¸ e_YKUl]I]`Xf¿jN]`HpN¡aµbWNUlzpYKbWjNMb  UndZq2U_]`b`XZhiqA]
(# qa = # qb)∧(# qb = # qc)
hiq"?[pXfLkpN¡s2 »
 98  ?  ; ?    = ( *  ,     -, 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ÎÃqÄ]WHKhUUWNVn]WhdZq NUWYpb`xZNM^UWNMxjNMboXfIkpb`dZk4NMbW]WhNVUdf*UlHpNXxZNU{XZY\]WdjLXf]`XKµhi¿jN!]`HpNndjUWYpb`N!Ypq2m\NMb
z4ddZNVXZqdZk4NMboXy]`hidjqKU)dZb+]WHpNm\NnhmpXfzKhih§]_^dfp]`HpN;]WNVUl]	dZb?NVLkp]WhqpNVU`UMjXfqKmNUl]WYKm\^*]`HpNndjLkpiNM[\h§]_^
dZ+UWdZLN*zKXZUWhn¡kKbWdjzpiNVLUM\hi¿jN}noHpNVno¿hqpHpN]`HpNMbXm\d\nYKLNVqA]hUXjnMnNVk\]WNmzA^!Xfq8XfY\]`dZLXy]`dZq 
Á:q>hLk2djbl]oXfqA]kpboXZn¼]`hnVXfb`NVUWYpi]hU]WH2Xy]VnMdZqA]WboXfb`^]Wd]WHpNnVXZUWN8df¡b`NMjYpXfb]Wb`NMNXfYp]WdZLXf]`Xp
]`HpNnXZU`UdZ{m\N]`NMb`LhiqphUl]WhnÉUWHpNVXxjNVUXfY\]`dZLXy]oX7hU!Ul]Wb`hn¼]W^£;NVXf¿jNMb]WHKXZqÑ]WHKNnMXjUWU!dfUlHpNXxZNU
XZY\]WdjLXy]`XK  NU`X^É]WHKXf]{XUWHpNVXxjNVUXZY\]WdjLXf]WdjqhU!Ïj­¯Ã­	¼¬{¶·®2¶Êo¯<¶´ªh§:XZqKmdZqp^h§:X8]`NMb`L b`NVXjnoH
Xf]LdAU_]djqpN}U_]oXy]WNjcGIHphUU_]`bWhn¼]:UWNMkKXZb`Xf]WhdZqz4N]_;NMNVq]WHpNm\hU`nb`hiLhqKXy]`hixjN¡k4dyNVbIdf?m\N]`NMb`LhqphU_]`hn
XZqKm>qpdZqpm\NM]WNVbWLhqphUl]Whn8XfY\]`dZLXy]oXhULXZhiqp^ÄXb`NVUWYpi]df*hiqA]`NMboXZn¼]`hidjqKUz4N]_;NMNMq£nMdZYpqA]WhqpXfq2m
b`NMjYpXfbIndZq2U_]`b`XZhiqA]`UIXZqKmh§]b`N]`bWdAUlk4NVn]WhxZNM^UWYpkpk4dZbW]`UIdZYKbInoHKdZhnNQ]WdUWNMkKXZb`Xf]WN¡]WHpNUlN*]_;dUldjbl]oUdZ
kKbWdjk2NVbl]`hiNUhq8dZYpbI]`bWNVN*idjZhnf
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L
\dyxZNMbX{]_;dN]W]WNVb`UXZikKHKXfz4N]
Σ = {a, b}

L = { w1 · w2 · w3 · w4 | w1, w3 ∈ a∗, w2, w4 ∈ b∗,
#a w1 = #b w2 > 1,
#a w3 = #b w4 > 1 }
GIHpNXfqpjYKXfjN
L
nMdZqKUWhU_]oU:dZc]WHpN{]WNVbWLU
an · bn · am · bm
Àh§]`H
n,m > 0
  NnMXfq¦hm\NVqA]Whi^
NXZnoH;dZbomhiq
L
h§]`HÂXm\d\nYKLNVqA]Xfq2mm\N½KqKN!Xqpdjq\Ãm\N]`NMb`LhqphU_]`hnXfY\]`dZLXy]`dZq 
〈Q,Q  , R〉 XjnMnMNMk\]`hiqpXZiÛ]WHpN{m\d\nYpLNMqA]oUhiq
L
IGIHphU¡XfY\]`dZLXy]`dZq8hUUlY2noH8]WHKXf]
Q = {qa1, qa2, qb1, qb2, qs}

hi]WH
Q  = {qs} pXZqKm!HKXZU;]`HpN*dZidyhqp½KxjN¡]`b`XZqKUWh§]`hidjq!b`YpNVU
a→ qa1 b→ qb1 a→ qa2 b→ qb2
(# qa1 = # qb1) ∧ (# qa2 = # qb2) ` qa1 ∗ ·qb1 ∗ ·qa2 ∗ ·qb2∗ → qs
 N{UWHpdy ]WHKXf]:]`HpNXfqpjYKXfjN
L
nVXfqpqpdZ]:z4N{XZnVnNVk\]WNm8zA^XmpN]WNVbWLhqphU_]`hnÆ\ÁÈXfqKm]WHpNVbWNMdZb`N
kKbWdyxjN¡djYpbUlNVkKXfboXy]`hidjqb`NVUWYp§]z4N]_;NMNVq]`HpN}N[\kpb`NVU`Ulhxh§]_^dZ	mpN]WNVbWLhqphU_]`hn*Xfq2mqpdjq\Ãm\N]`NMb`LhqphU_]`hn
UWHpNXxZNVUIXZY\]WdjLXf]`XK
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A
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L
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qa
¸´bWNUlkÛ
qb
»Iz4N
]`HpNYpqph¢AYpNU_]oXy]WNb`NVXjnoHpNVm¦zA^
a
¸b`NVUWk 
b
»¼  Nhi?Y2UlN
# qa
XfqKm
# qb
XjU¡]WHpNxyXfb`hXZzpN{qKXZLNVU
]`HKXy]b`NNVb;]Wd]WHKN}qAYKLz4NMbdf	d\nMnMYpbWb`NMq2nNVU;dZ
qa
XZqKm
qb
hqaµbWNUlzpYKbWjNMb  UIndjqKUl]Wb`XZhiqA]oUM
ÇQhxZNVq8]WHpNUWk4NVnhXf)U_]`bWYKn]WYpb`N}df+]WHKNXZqpZY2XfZN
L
pN{nMXfqXjUWUWYpLNUldjLN}N[]WboXndZq2m\h§]`hidjqKUdjq
]`HpNndZq2U_]`b`XZhiqpNmb`YpiNU:dZc]WHKNm\NM]WNVbWLhqphUl]WhnXfY\]`dZLXy]`dZq *ÎÃqKm\NVNVmÀÀhqÉXZq¦XZnVn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bWYpq¦df
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nMdZqKUl]WboXfhqpNm]WboXfq2Ulhi]WhdZqbWYKiNLX^djqpi^¦z2NXZkpkphiNm¦]`dXdjb`mÉdf
(qa|qb)∗
GIHpNVbWNMdZb`N{;NLX^
XjUWUWYpLNI]WH2Xy]
Reg
hUµX}bWNVZYpXfb	NM[kKbWNUWUWhidjqdZq]WHpN¡XfkpHKXfz4N]
{qa, qb}
dZqp^ZAXfqKm{]`HKXy]c]`HpNdjqpi^bWNVN
xyXZbWhXfzpNVU;hq]WHpN*djbWL{YpX
φ
XZbWN
# qa
Xfq2m
# qb

ÆhqKnMN}]WHpN}XfqKZYKXZZN
L
hUhiq\½2qph§]`NXfq2m]`HKXy]:]WHpN}qYpL{z2NVbdf	]WboXfq2Ulhi]WhdZqbWYKiNUXfb`NQ½Kqphi]WNZK]WHpNVbWN
hUµXf]µNVXZUl]µdjqpN:ndjqKUl]WboXfhqpNVmb`YpiNj
(?) φ ` Reg → qs
UlY2noH{]`HKXy];z2dZ]WH
φ
hUU`Xy]`hUl½KNVmz^Xfqhq\½Kqphi]WN
qYpL{z2NVbdf	xyXfYpNVU;djb
# qa
XZqKm
# qb
Xfq2m
Reg
XZnVnNMkp]`UXfqhq\½Kqphi]WN}qYpL{z2NVbdf	djb`mpUV
¾;^ÄmpN½Kqphi]WhdZq£dZ¡]`HpNXfqpjYKXfjN
L
]WHpN]`NMb`LUXZnVn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XZbWN8df*]`HpN8dZb`L
t(n,m) = qa
n · qbn · qam · qbm
XfqKm  z^H^Ak4df]`HpNVUWhUMÈ]`HpNUlNM]}df;dZbompU
t(n,m)
XZnMnMNMk\]`NVm¦zA^
RegUWHpdjYpm8z4Nhq\½KqKh§]`NZ ¡UlhqpXU_]oXfqKmpXZb`m&lkpYpLkphqpNMLLXdjq8]WHpN{LhiqphLXf	m\N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Reg
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NVk\]`UX¦LYKnoH
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max(Reg)
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XZqKm
l
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dZb¡Xf
m,n > max(Reg)
Khi
t(m,n)
hU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NVk\]WNm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p]`HpNMq8]`HpN}dZdyhiqp
;dZbomhU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NVk\]WNmz^
Reg
dZbXZi
λ, µ > 0

qan+λ.k · qbn · qam+µ.l · qbm
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